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Gl. Besim Ömer Akalım 
dün kaybettik
Merhumun cenazesi Perşembe 
günii şehrimize getirilecek ve 
büyük merasimle kaldırılacak
Türk tıb âleminin yetiştirdiği en 
büyük doktorlardan, Türk milletinin 
asil ve kıymetli evlâdlanndan biri o- 
lan doktor General Besim ömerin ö- 
üimünü büyük bir teessür ve acı ile 
haber aldık.
Milletimiz ve tıb âlemimiz için ha­
kikî bir kayıb olan bu haberi karile­
rimize ıztırabla veriyoruz.
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[Baş tarafı 1 incide] 
Bu elîm haber karşısında merhum 
Generalin evine giderek kardeşi A- 
gâh Akalın ile konuştuk. Çok müte­
essir olan ve hıçkırıklarım tutâmıyan 
Bay Agâh, bundan iki ay kadar ev­
vel ölen büyük biraderi Azmi Alçalı­
nın teessür ve ıztırabına bu ikinci ız- 
tı ra bin inzimam ettiğini ve bu iti - 
barla derin bir yeis ve ıztırab içinde 
bulunduğunu söyliyerek demiştir ki: 
—  Merhum kardeşim ayın 17 nci 
pazar günü akşamı Büyük Millet Mec 
lisi içtimalarında bulunmak üzere bu­
radaki mebuslarla beraber Ankaraya 
gitti. Kendisinin hal ve vaziyetinde 
hiçbir fevkalâdelik yoktu. Hattâ bu 
günlerde kendisini çok iyi hissettiği­
ni daima söylerdi. Ankaradan hemşi 
rem tarafından verilen malûmata na­
zaran kendisini bugün “dün,, öğle ü- 
izeri görmüş, ve yemekten evvel bir 
müddet konuşmuşlar, bunu mütea - 
kib ağabeyim kendisinden ayriîarak 
Ankara Palasa gitmiş ve orada ânî 
olarak bir “ zâfı kalb,, neticesi ölmüş.
Cenazesini Istanbula getirteceğiz. 
Hükümetin de yüksek alâkasını esir- 
gemiyeceği muhakkaktır. Cenazenin 
perşembe günü şehrimize getirtil - 
mesi muhtemeldir.
Cenaze yarın geliyor
öğrendiğimize göre merhum Gene­
ralin cenazesi bugün saat 17 de An­
karadan Istanbula hareket edecek - 
tir. Generale Bilecik mebusu ve ayni 
zamanda asker olduğu için muazzam
“Meclisi Sıhhiyei Umumiye,, ve “Mec 
lisi Tıbbiyei Mülkiye,, de âza ve reis 
olarak bulunmuş, bir aralık Sıhhiye 
Müdiri Umumisi, Tıb Fakültesinde 
reis ve Cümhuriyetin ilâmndan son­
ra Darülfünunda rektör olmuştur. 
Hilâliahmere çok hizmetleri olduğu 
gibi, ebeliğe, çocuk bakımına, çocuk­
ları koruma meselesine, hülâsa mem­
leket için hayırlı her işe dair teşeb­
büste Besim Ömer Paşanın adı he - 
men daima başa gelmiştir. Pek çok 
defa Avrupa Kırmızı Salib kongrele­
rine Türk murahhası olarak iştirak 
etmiştir. Eserleri 50 ye yakındır, Ço­
ğu sıhhat kaidelerinin halk tarafın - 
dan anlaşılması için yazılmıştır. Bir 
kısmının adını yazalım: Seririyatı Vi- 
lâdiye, Emrazı Nisa, Hıfzıssıhhat, 
Tabibi Etfal, bunlardan başka evlen­
me, doğum, çocuk ve aile hıfzıssıh - 
hasına, göz, diş tütün, içki vesaire 
bahislerine dair bir çok risaleleri var 
dır. Bizde ilk ve mükemmel tıb sal - 
namelerini Besim Ömer Paşa çıkar - 
iniştir. “Nevsali Afiyet,, adını taşı - 
yan ve dört sene çıkarılmış olan bu 
salnamelerden birincisi 1899 tarihin­
de çıkmıştır. Birincisi 400 sonun­
cusu 700 sayfalık resimli ve mükem­
mel eserlerdir.
merasim yapılacaktır. Hükümet bu 
merasimin idaresini Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lûtfi Kırdara tevdi et­
miştir. Cenaze merasimi için malû - 
mat almak üzere müracaat ettiğimiz 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Lûtfi 
Kırdar demiştir ki:
—  Bu müessif haber karşısında | 
sonsuz bir ıztırab duyuyorum. Gene-l 
rale Istanbıılda büyük bir merasim 
yapacağız. Cenaze yarın Istanbula 
gelecektir. Haydarpaşadan doğruca 
Gülhane hastahanesine naklolunacak 
ve saat 11 de hastahaneden bü­
yük merasimle kaldırılarak na­
mazı Beyazıt camiinde kılınacaktır. 
General Merkezefendideki aile mak - 
beresine defnolunacaktır.
Üniversitedeki büyük 
teessür
Cümhuriyetin ilânından sonra Da­
rülfünunda eminlik yapan merhum
Generalin ölümü haberi üniversitede ı 
büyük bir teessür uyandırmıştır. Ü- : 
niversite, Generalin cenazesine çok 
geniş mikyasta iştirak edecektir. İş­
tirak şekillerini kararlaştırmak üze­
re Üniversite heyeti bugün toplana - 
çaktır.
Generalin tarihçesi
Doğuş tarihi 1861 olan General, 50 
senedenberi hem eserlerde, hem tıb
fakültesindeki derslerde halkın sıh - 
hatine, memlekette hekimliğin ve e 
beliğin terakkisine çok hizmet etmiş, 
herkesin sevgi ve saygısını kazanmış 
bir üstaddır. Besim Ömer Istanbulda 
doğmuştur. Babası 1866 da Sultan 
Hamidin tahta çıktığı yılda ilk açılan 
Millet Meclisinde mebus sıfatile bu - 
lunmuş, sonra Kastamonuya sürfile - 
rek Sinopta mutasarrıf iken ölmüş 
olan Nardalı Ömer Şevki pasadır. Ko- 
sova Askerî Rüşdiyesi ile Gülhane 
Askerî rüşdiyesi ve Tıbbiye idadisin­
de okuduktan sonra Askerî Tıbbiye- 
ye girmiş ve 1883 de doktor çıktık - 
tan sonra müsabaka imtihande ebelik 
dersi muallim muavinliğine tayin e- 
dilmiştir. 1885 de Parise tahsile gi­
derek 1889 a kadar orada bulunmuş­
tur. Tahsilini bitirdikten sonra dön­
müş, o sene Askerî Tıbbiyeye mın*h- 
lim olmuştur. Hayatını mesleğine tah 
sis etmiş olan bu zat memleketimiz­
de ihtisasın ve meslek için yaşamanın 
ilk ve mükemmel bir örneğ;dir.
Hiç evlenmemiş, henüz genç iken 
şöhret kazanmış, askerî rütbe itiba- 
rile de terfi ederek ferik olmuştur.
Taha Toros Arşivi
